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P R O C M I C H A E L L E O P O L D W I L L M A N N S T U D O V A L P R O P O R C E 
D E T S K Y C H T E L ? U V A H A O U M E L C O V Y C H P O Z N A M K A C H V E 
S T R A H O V S K E K N I H O V N E V P R A Z E . Mezi Willmannovymi vlastnimi 
pozndmkami, pfipojenymi k vytisku tfeticdsti Riviova dila Der furnembsten 
nocwendigsten der gantzen Architekcur angeharigen mathemat ischen u n d 
mechanischen Kiinsc eygentlicher Berichc u n d verstendliche Unterrichtung, se 
nachdzeji cetne tabulky, podrobne zachycujici proporce detskych tel. Vznikly nepochybne 
na zdklade malifova systematickebo studio, telesnych proporci deti ruznebo veku. Vysledky 
pruzkumu, uskutecnenebo kolem roku 1677, zaznamenal Willmann v jedendcti tabulkdch, 
obsabujitich mefeni deti ve veku jednobo due, tfi mesicu, jednoho roku (dvakrdt), dvou 
a tfi let, peti a pul roku, sedmi let, sedmi let a dvou mesicu, tfindcti a patndcti let. 
Willmannovo pozorovdnipodnitila treti cast Riviova traktdtu, kterdje kompilaci tfi 
italskych rane renesancnich pojedndni, pfelozenych do nemciny (druby dil Albertiho prdce 
O malifstvf, spis O sochafstvi od Pomponia Caurica a Albertiho schema idedlnich 
proporci lidskebo tela). Na rozdil od Albrechta Diirera, kterebo Gauricus inspiroval 
k sestaveni obecne tabulky detskych proporci, se Willmann vyhnul jakemukoli shrnuti 
ziskanych iidaju; ponechalje naopak v oddelenych tabulkdch, jejichz soubor ndzorne 
ukazuje, ze detske proporce se prubezne mini, aproto nelze stanovit jednotny juvenilni 
kdnon, nezdvisly na veku. Willmannovy malifske postupy i antropometricky charakter 
jeho mefeni vyvoldvajidomnenku, ze pravdepodobne nemel v umyslu shromdzdene 
informace prakticky vyui.it jako ndvodk malovdni lidske postavy. Ucelem jeho 
systematickebo mefeni bylo spis ziskdni vedomostt, povazovanych tehdy za nepostradatelne 
pro „prave" umelecke vzdeldni. Usedmactyficetileteho Willmanna, ktery do te doby 
absolvoval jen cdstecne umelecke skolent, mobl byttento zdjem reakcina prvni 
„klasicistni"pojedndniv nemeckych zemich - knihu Joachima von Sandrarta Teutsche 
Academie der Bau-, Bi ld u n d Mahlerey-Kiinstej kterd vysla roku 1675 v Nonmberku. 
A L T H O U G H M O R E T H A N 10 Y E A R S have elapsed 
since the notes written by Michael W i l l m a n n (1630-
1706) were discovered in the library o f the Premon -
stratensian monas te ry in Strahov (Prague), these 
notes still remain one o f the least k n o w n documents 
connected wi th the Silesian painter. O f the few dozen 
pages inc luded by W i l l m a n n wi th his copy o f the 
th i rd v o l u m e o f a p o p u l a r treatise by Gua l t e rus 
Hermemus Rivius titled, Der furnembsten, notwendigsten, 
der gantzen Architektur angeharigen mathematiscben und 
mechanischen Kunst [...], the attention o f researchers 
thus far has been attracted solely by the f ina l page. 
T h a t d o c u m e n t contains a so-called family chroni ­
cle, consist ing o f the dates o f eleven occurrences in 
the lives o f the painter and his family.' T h e remain­
der o f Wi l lmann ' s notes, compris ing sets o f painterly 
and graphic formulae , as well as eleven charts o f 
measurements o f children's bodi ly proport ions , has 
h i therto passed unremarked. A l t h o u g h a working set 
o f technical recipes might well seem irrelevant for art 
historians, these charts actually appear to represent 
one o f the painter's more intr iguing activities, reach­
ing beyond Hubertus Lossow's claim that the artist 
t ook an extreme interest in his own children.2 
T h e measurements f o u n d in these charts are 
u n d o u b t e d l y the result o f systematic studies con ­
ducted by the artist on the proport ions o f children's 
bodies as they changed over time. Wi l lmann ' s stud­
ies presumably were conducted around 1677, as the 
first entry is dated January o f that year. Th i s entry 
records the measurements o f a boy aged 7 years and 
two months , and was made, according to the title o f 
the chart, "nach meinem Sohn Michil Leopoldt.The 
chart heads a separate part o f the artist's notes de-
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1/The canon of a child's proportion 
R e p r o d u c t i o n : A l b r e c h t D i i r e r , Vier Bucher 
von menschlicber Proportion, 
N u r n b e r g 1 5 2 8 
*4r*± H H-
voted solely to the studies o f proportions. T h e study 
includes eleven charts altogether, consisting o f the 
measurements o f chi ldren aged one day, 3 m o n t h s , 
one year (twice), 3 years, 5 % years, 7 years, 7 years 
and 2 m o n t h s , 13 years, and 15 years. T h e mensura ­
t ion was conducted in a system wherein the basic unit 
o f measurement was the foot o f the child being meas­
ured, divided into 10 degrees that in turn were subdi­
vided in to 10 minutes. A straight line with a scale 
corresponding to the actual length of the child's foot 
usually preceded the chart with the figures. In two 
cases only did Wi l lmann adopt a different unit: the 
measurement o f a seven-year-old child was based on 
the foot o f an adult m a n belonging, according to the 
chart, to W i l lmann himself . Similarly, the results o f 
propor t ion studies o f a 15-year-old child were re­
corded in ells and inches, most probably by mistake, 
which might explain Wi l lmann 's eventual decision 
to cross out these particular specifications. 
T h e crucial data recorded by Wi l lmann in his 
charts are the children's height measurements. T h e 
first measure to be included in a chart was usually 
the measurement o f the height o f the body, "von Fuss 
bijlauffden Wirbeldes Haubtes," followed by numerous 
partial distances: f rom the foot to selected parts o f 
the body (the knee, the "parts o f shame" or navel) 
and in between chosen points such as the gluteal fo ld 
and the head, or the navel and hol low o f the throat, 
or "freely" hanging arms and hands. T h e data con­
cerning bodi ly height were supplemented by only 
a few measurements o f width or depth o f the chosen 
body parts, such as the head, the hand or hips. In 
only three o f eleven charts — those concerning chil­
dren aged three months , 2 years and 3 years — are the 
depth and width measurements comparable in their 
scope and quant i ty to the height measurements. In 
those cases, special attention was paid to the head o f 
the child. N o t only was its total height measured 
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2/The canon of a child's 
proportion 
R e p r o d u c t i o n ; A l b r e c h t D u r e r , Vier Biicher 
von menschlicher Proportion, N u r n b e r g 1 5 2 8 
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( ' V o w fin biji zutn Her wackft"), a l o n g w i t h p a r t i a l d i s ­
t a n c e s b e t w e e n c h i n a n d m o u t h l i n e , t h e t i p o f t h e 
n o s e a n d " c o r n u s " o f t h e eye, b u t t h e w i d t h o f t h e 
n o s e a n d m o u t h , a s we l l as t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e 
ear a n d t h e eye o r n o s e , were m e t i c u l o u s l y c h e c k e d as 
w e l l . 
W i l l m a n n ' s i m m e d i a t e i n s p i r a t i o n f o r s u c h s y s ­
t e m a t i c s t u d i e s o n t h e p r o p o r t i o n s o f c h i l d r e n i n d i f ­
f e r e n t a g e g r o u p s m u s t have b e e n h i s a c q u a i n t a n c e 
w i t h t h e t h i r d p a r t o f a t rea t i se t h a t h e o w n e d b y 
R i v i u s . T h i s b o o k , c o m p r i s i n g c h a p t e r s o n p a i n t i n g 
("Vom rechten grund und fiirnembsten puncten recht 
kimstlichs Malens..,") a n d s c u l p t u r e ("Von der Sculptur 
oder kunstlicher bildung..."), t o g e t h e r w i t h a vas t p h y s i o -
l o g u s ("Dergantzen Phisiognomia kurzer aufizug..."), w a s 
i n f ac t a c o m p i l a t i o n o f v a r i o u s ear l y R e n a i s s a n c e I t a l ­
i a n t r ea t i s e s t r a n s l a t e d i n t h e i r e n t i r e t y by R i v i u s i n t o 
G e r m a n : t h e s e c o n d v o l u m e o f L e o n e B a t t i s t a 
A l b e r t i ' s w o r k De pictura ( 1 4 3 5 ) ; P o m p o n i c u s G a u r i -
.1*. 
c u s ' t r a c t a t e De statua, p u b l i s h e d i n P a d u a i n 1 5 0 4 ; 
a n d f r a g m e n t s o f a n ear l i e r w o r k o f t h e s a m e t i t l e b y 
A l b e r t i d i s t r i b u t e d i n t h e f o r m o f h a n d - w r i t t e n c o p ­
ies . W i l l m a n n ' s i n t e r e s t s e e m s t o h a v e b e e n d r a w n b y 
R i v i u s ' c o n s i d e r a t i o n s c o n c e r n i n g t h e i d e a l p r o p o r ­
t i o n s o f t h e h u m a n b o d y : e x c e r p t s o f t h e c h a p t e r o n 
s c u l p t u r e a b o u t "rechte Simmetria in Menschliche Car­
per," as we l l as t h e c h a t t R i v i u s i n c l u d e d s h o w i n g i d e a l 
p r o p o r t i o n s o f a n a d u l t p e r s o n . 4 T h e ar t i s t ' s i n t e r e s t 
i n t h i s s u b j e c t is e v i d e n t o n c e r t a i n p a g e s o f t h e t t e a -
t i se , p r o f u s e l y a n n o t a t e d o n t h e m a r g i n w i t h h i s o w n 
h a n d , as we l l as by c o r r e c t i o n s m a d e t o t h e c h a r t o f 
i d e a l p r o p o r t i o n s p r o v i d e d by R i v i u s : f o r e x a m p l e , 
c o r r e c t i o n s t o t h e m e a s u r e m e n t o f t h e w i d t h o f t h e 
c h e s t , a n d t h e a d d i t i o n o f m i s s i n g m e a s u r e m e n t s s u c h 
as t h e m e a s u r e o f t h e d i s t a n c e b e t w e e n t h e n i p p l e s . 5 
T h e t h e o r y o f h u m a n p r o p o r t i o n s by G a u r i c u s 
r e p o r t e d i n R i v i u s ' t e x t , a s w e l l as t h e c h a r t o f i d e a l 
p r o p o r t i o n s g i v e n by A l b e r t i , d e a l t e x c l u s i v e l y w i t h 
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3/The canon of a child's 
proportion 
R e p r o d u c t i o n : H e i n r i c h L a u t e n s a c k , 
Des Circkels und Richtscheyts, 
F r a n k f u r t a m M a i n 1 5 6 4 
y i r 
m e a s u r e m e n t s p r e s e n t e d b y a n i d e a l a d u l t b o d y . B o t h 
s y s t e m s d i s r e g a r d e d t h e p r o p o r t i o n s o f c h i l d r e n , 
w h i c h d i v e r g e d g r e a t l y f r o m s u c h a n i d e a l c a n o n . 
R i v i u s h i m s e l f a d m i t t e d t h i s o m i s s i o n w h e n h e • 
s t a t e d : "Aber hie reden wir von erwachsnen gesunden 
personen unnd nit von jungen Kindern, welcher gantze lenge 
allein fier angesichter haltet. Dann wir dises orts nit willens 
sind [...] was verendrung oder differentz gefunden win der 
rechten Simmetria in Kindem, halb gewachsen, betagten 
unnd gar alten personen, nacb verendrung von anfang zu 
endtyedes alters." T h e f o l l o w i n g s e n t e n c e s e e m s a i m e d 
d i r e c t l y t o a p p e a l t o t h e r e a d e r : "So wir aber diese 
herliche wolgeordnete Simmetria Menscblicher proportion 
mercken unnd warnemen halten wir die nit unbillich fur 
vorsicht und unweise so mit solchergrosser muhe und hochster 
geferligkeit alle land aus lauffen etwas newes unnd frembde 
ding zuerforschen die hbhe des Himmels und tieffe des Meers 
unterstehen zu messen und aber ires eygenen leibs rechte 
maji und Simmetria nit wissen oder mercken.'"' 
T h e a b o v e - q u o t e d f r a g m e n t o f t h e t reat ise De 
Sculptura b y G a u r i c u s , m u c h d i s t o r t e d h e r e i n i t s G e r ­
m a n t r a n s l a t i o n by R i v i u s / m i g h t have ( a c c o r d i n g t o 
R o b e r t K l e i n ) i n s p i r e d A l b r e c h t D i i r e r t o u n d e r t a k e 
h i s o w n e m p i r i c a l s t u d i e s o n t h e p r o p o r t i o n o f c h i l ­
d r e n . 8 I n h i s t h e o r y o f h u m a n b o d i l y p r o p o r t i o n s 
( 1 5 2 8 ) , D i i r e r p r e s e n t e d f o r t h e f i r s t t i m e , a l o n g 
w i t h 13 i d e a l t y p e s o f m e n ' s a n d w o m e n ' s b o d i e s , 
a c o m p l e t e c h a r t f e a t u r i n g t h e b o d y p r o p o r t i o n s o f 
a s m a l l c h i l d [1, 2] .9 F o l l o w i n g i n D u r e r ' s s t e p s , t h e 
p r o b l e m o f c h i l d r e n ' s p h y s i c a l p r o p o r t i o n s w a s d i s ­
c u s s e d i n t u r n b y t h e m a j o r i t y o f ea r l y m o d e r n a u ­
t h o r s w h o t o o k u p t h e i s s u e o f h u m a n p r o p o r t i o n s . 
A m o n g t h o s e w h o t a c k l e d t h e s u b j e c t were w r i t e r s o f 
t e a t i s e s o n s c u l p t u r e a n d p a i n t i n g s u c h a s G i o v a n 
P a o l o L o m a z z o a n d S a m u e l v a n H o o g s t r a e t e n , a u ­
t h o r s o f d r a w i n g p r i m e r s s u c h a s J e a n C o u s i n , 
C r i s p i j n v a n d e P a s s e a n d W i l l e m G o e r e e , a n d e v e n 
s o m e a u t h o r s o f t h e " K u n s t b u c h l e i n ' s " t h e n p o p u l a r 
i n t h e G e r m a n l a n d s , s u c h a s E r h a r d S c h o n a n d 
H e i n r i c h L a u t e n s a c k [3].10 I n g e n e r a l , t h o s e a u t h o r s 
c o n f i n e d t h e m s e l v e s t o r e p r o d u c i n g D u r e r ' s c a n o n 
o f c h i l d r e n ' s p r o p o r t i o n s o r e lse r e f e r r e d t o t h e m o r e 
s i m p l i f i e d v e r s i o n p u b l i s h e d b y S c h o n . 1 1 
W i l l m a n n w a s m o s t p r o b a b l y n o t a c q u a i n t e d 
w i t h t h e c a n o n o f c h i l d r e n ' s p r o p o r t i o n s p u b l i s h e d 
b y D i i r e r , n o r w i t h a n y o f i t s l a te r i m i t a t i o n s o r m o d i ­
f i c a t i o n s . I n a l l l i k e l i h o o d , W i l l m a n n t o o k as h i s s o l e 
i n s p i r a t i o n a n d s t a r t i n g p o i n t t h e a b o v e - q u o t e d f r a g ­
m e n t o f R i v i u s ' ( G a u r i c u s ' ) t ex t . T h e d e l i b e r a t e se lec ­
t i o n o f t h e a g e o f t h e c h i l d r e n to b e m e a s u r e d , s t a r t ­
i n g f r o m t h e d a y o f b i r t h a n d f i n i s h i n g a t a d u l t h o o d 
( 1 5 y e a r s o f a g e ) , i n t h e r h y t h m o f g r a d u a l l y i n c r e a s ­
i n g a g e g r o u p s , s e e m s t o s t e m d i r e c t l y f r o m a c r u c i a l 
r e m a r k b y R i v i u s ( G a u r i c u s ) t h a t t h e c a n o n o f h u ­
m a n b o d y p r o p o r t i o n s m i g h t f l u c t u a t e d e p e n d i n g 
o n t h e p a r t i c u l a r a g e o f a p e r s o n . T h e m e a n s a d o p t e d 
b y W i l l m a n n f o r t a k i n g s p e c i f i c r e a d i n g s , as w e l l as 
h i s u n i t s o f m e a s u r e m e n t , are d i r e c t l y p a t t e r n e d a f ­
te r t h e A l b e r t i a n c h a r t o f i d e a l h u m a n p r o p o r t i o n s 
p u b l i s h e d i n R i v i u s ' t r a c t . 
W i l l m a n n ' s d e c i s i o n t o a d o p t t h e c o m p i l a t o r y 
w o r k b y R i v i u s as t h e b a s i s f o r h i s o w n s t u d i e s o n 
h u m a n p r o p o r t i o n s w a s n o t o n e o f t h e m o s t f e l i c i ­
t o u s h e c o u l d h a v e m a d e . R i v i u s , b y a d d i n g t o 
G a u r i c u s ' c o n s i d e r a t i o n s o n p r o p o r t i o n s t h e c h a r t 
o f h u m a n m e a s u r e m e n t s w o r k e d o u t b y A l b e r t i , c o m ­
b i n e d ( i n a l l p r o b a b i l i t y u n w i t t i n g l y ) t w o d e c i d e d l y 
c o n t r a s t i n g t h e o r i e s o f p r o p o r t i o n . I n G a u r i c u s ' s ys ­
t e m , b a s e d o n a s o - c a l l e d p s e u d o - V a r r o n ' s c a n o n , t h e 
h e a d f i g u r e d a s t h e b a s i c m o d u l e o f m e a s u r e m e n t 
a n d w a s u n d e r s t o o d t o c o r r e s p o n d t o o n e - n i n t h o f 
t h e overa l l b o d y l e n g t h . T h e A l b e r t i a n c a n o n o f p r o p o r ­
t i o n s , o n t h e o t h e r h a n d , d e r i v e d f r o m a n " e x e m p e d a " 
f o r m u l a , t h a t i s , f r o m t h e d i v i s i o n o f t h e b o d y l o n g i -
4 5 6 u m & n i' XLVII / 1999 
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t u d i n a l l y i n t o s i x e q u a l p a r t s c o n v e n t i o n a l l y c a l l e d 
f e e t . M o r e o v e r , R i v i u s p u b l i s h e d A l b e r t i ' s c h a r t o f 
i d e a l p r o p o r t i o n s w i t h o u t r e p e a t i n g t h e d e s c r i p t i o n 
o f t h e " e x e m p e d a " m e t h o d A l b e r t i h a d o r i g i n a l l y p r o ­
v i d e d i n t h e p r e f a c e t o h i s t r e a r i s e D e statua. O w i n g t o 
t h a t o m i s s i o n , r e a d e r s n o t a c q u a i n t e d w i t h A l b e r t i ' s 
w o r k in extenso w e r e u n c l e a r as t o t h e p r e c i s e i n t e r ­
p r e t a t i o n o f t h e u n i t " F u f i " a s i t a p p e a r e d i n t h e a c ­
c o m p a n y i n g c h a r t s . W i l l m a n n u s e d t h e u n i t i n h i s 
o w n s t u d i e s i n t w o w a y s : t h e m e a s u r e m e n t s o f o n e o f 
t h e c h i l d r e n w e r e m a d e a d o p t i n g as a u n i t o f m e a s ­
u r e a n a d u l t m a n ' s f o o t , b u t i n t h e r e m a i n i n g c a s e s 
m e a s u r e m e n t s w e r e b a s e d c o n s i s t e n t l y o n t h e f o o t o f 
t h e i n d i v i d u a l c h i l d b e i n g m e a s u r e d , w h i c h i n e f f e c t 
a l l o w e d W i l l m a n n t o m i n i m i s e a p o s s i b l e d i f f e r e n c e 
o f r e s u l t s g a i n e d b y m e n s u r a t i o n w i t h t h e l e n g t h o f 
a n a c t u a l f o o t a n d a n " A l b e r t i a n " f o o t . 
T h e c l a i m t h a t t h e l e n g t h o f a f o o t c o r r e s p o n d s 
t o o n e - s i x t h o f t h e l e n g t h o f a n e n t i r e h u m a n b o d y 
d a t e s b a c k t o V i t r u v i u s , a n d i t w a s c o r r o b o r a t e d b y 
A l b e r t i . R i v i u s h i m s e l f s u g g e s t e d a d o p t i n g a n a c t u a l 
f o o t as a u n i t o f m e a s u r e m e n t . I n t h e f o r m e r p a r t o f 
h i s w o r k , o n p a i n t i n g , h e p r o v i d e d i n f o r m a t i o n o n 
t h e m o d u l e u s e d i n a " V i t r u v i a n " c a n o n o f h u m a n 
p r o p o r t i o n s : "Vitruuius der hochgelert un vast berumbt 
Architectus Mensurieret die lenge Menschlicbes Corpers mit 
scbuhen oder derfuji lenge."12 
A v a i l i n g h i m s e l f o f t h e m e a s u r e m e n t c o r r e ­
s p o n d i n g t o a rea l a d u l t f o o t ( m o s t p r o b a b l y h i s o w n ) , 
W i l l m a n n u n d e r t o o k t o r e c o n c i l e t h e t w o s y s t e m s o f 
h u m a n p r o p o r t i o n s i n c l u d e d i n R i v i u s ' m a g n u m 
o p u s . C h o s e n p o i n t s o f G a u r i c u s ' t h e o r y o f p r o p o r ­
t i o n w e r e c a l c u l a t e d b y t h e p a i n t e r i n t o fee t , d e g r e e s 
a n d m i n u t e s , a n d t h e r e s u l t s o f t h o s e m e a s u r e m e n t s 
w e r e a n n o t a t e d i n t h e m a r g i n s o f R i v i u s ' tex t . 1 3 T h e 
r e s u l t i n g c h a r t o f c o n c o r d a n c e e n c o m p a s s e d 13 
m e a s u r e m e n t s a l t o g e t h e r r e l a t e d m a i n l y t o d i s t a n c e s 
o n t h e h e a d . T h e s e b e g a n w i t h t h e o v e r a l l l e n g t h o f 
t h e h e a d , a f u n d a m e n t a l m e a s u r e m e n t f o r G a u r i c u s ' 
c a n o n o f p r o p o r t i o n s ( n o t e d in margine "7 gr: 1 M"), 
p l u s a m e a s u r e m e n t o f o n e - t h i r d t h a t d i s t a n c e ("2 gr 
3 1/2 M"), a n d c o n t i n u e d t h r o u g h s u c h d e t a i l e d 
p o i n t s as t h e l e n g t h o f t h e n o s e ("2 gr") a n d t h e h e i g h t 
o f t h e f o r e h e a d ("2 gr 2 M"). T h e s e d a t a , t o g e t h e r 
w i t h t h e A l b e r t i a n c h a r t o f i d e a l h u m a n d i m e n s i o n s , 
p r e s u m a b l y c o n s t i t u t e d f o r W i l l m a n n a s a t i s f a c t o r y 
r e p o s i t o r y o f b a s i c k n o w l e d g e a b o u t t h e p r o p o r t i o n s 
o f a n a d u l t , o n e u p o n w h i c h h e c o u l d t h e n b u i l d 
w i t h t h e r e s u l t s o f h i s i n v e s t i g a t i o n s i n t o t h e b o d y 
m e a s u r e m e n t s o f c h i l d r e n . 
T h e f i n a l o u t c o m e o f D i i r e r ' s s t u d i e s — i n i t i ­
a t e d , as i t is g e n e r a l l y t h o u g h t , b y h i s r e a d i n g o f t h e 
t r e a t i s e b y G a u r i c u s — w a s o n e g e n e r a l c h a r t o f c h i l d ' s 
m e a s u r e m e n t s , w h i c h i n f a c t c o n s t i t u t e d ye t a n o t h e r 
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,?t. 
t y p o l o g y o f t h e h u m a n b o d y . W i l l m a n n , t h o u g h h e 
b e g a n f r o m t h e s a m e p r e m i s e a s D i i r e r , l e f t t h e re ­
s u l t s o f h i s e m p i r i c a l s t u d i e s o n c h i l d r e n ' s p r o p o r ­
t i o n s i n t h e f o r m o f 11 s e p a r a t e c h a r t s s h o w i n g m e a s ­
u r e m e n t s a t d i f f e r e n t a g e s . A t t h e s a m e t i m e , h e 
r e f r a i n e d f r o m c o m m e n t i n g o n t h i s r e search . I n f a c t , 
h i s e m p i r i c a l d e s c r i p t i v e s t u d i e s , w h i c h h a d b e e n e n ­
c o u r a g e d by R i v i u s ( G u a r i c u s ) a s a m e a n s t o m o d i f y 
t h e i d e a l c a n o n o f a d u l t b o d y p r o p o r t i o n s , y i e l d e d 
r e s u l t s u n e q u i v o c a l l y p r e c l u d i n g t h e c r e a t i o n o f a n y 
s i n g l e c a n o n o f b o d y p r o p o r t i o n s f o r c h i l d r e n t h a t 
c o u l d s t a n d i n d e p e n d e n t l y o f age . T h e c o m p a r a t i v e 
r e s u l t s i n c l u d e d i n t h e c h a r t s c l e a r l y i n d i c a t e t h a t 
c h i l d r e n ' s p h y s i c a l p r o p o r t i o n s u n d e r g o c o n t i n u o u s 
c h a n g e , g r a d u a l l y a p p r o a c h i n g a n i d e a l c a n o n as t h e 
c h i l d r e a c h e s a d u l t h o o d . 
T h i s c o r r e l a t i o n o f p r o p o r t i o n s t o m a t u r i t y is 
m o s t c l e a r l y e v i d e n c e d b y t h e d a t a c o l l e c t e d b y 
W i l l m a n n o n t h e r a t i o o f h e a d l e n g t h t o b o d y l e n g t h , 
a r a t i o f u n d a m e n t a l t o G a u r i c u s ' t h e o r i e s . O n t h e 
d a y o f b i r t h t h e r a t i o i s e q u a l t o 0 , 2 7 0 ; a t t h r e e 
m o n t h s , 0 , 2 5 5 ; a t o n e year , 0 , 2 4 7 ; a t t h r e e years , 0 , 2 1 0 ; 
a t 5 1 / 2 y e a r s , 0 , 1 8 1 ; a t 7 y e a r s t w o m o n t h s , 0 , 1 7 0 ; a t 
13 y e a r s , 0 ,137 . I t t h u s i n e x o r a b l y a p p r o a c h e s t h e 
f i g u r e o f 0 , 1 1 7 ( 1 : 9 ) g i v e n b y b o t h G a u r i c u s a n d 
A l b e r t i . T h e r a t i o o f 1 :4 , o r 0 , 2 5 0 , i n d i c a t e d b y R i v i u s 
( G a u r i c u s ) , w h i c h w a s s u p p o s e d t o d e s c r i b e a s dif-
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ferentia specified t h e c a n o n o f c h i l d r e n ' s p r o p o r t i o n s 
a n d w h i c h D i i r e r h i m s e l f r e p e a t e d i n h i s c a n o n o f c h i l ­
d r e n ' s p r o p o r t i o n s , was i n f ac t s h o w n b y W i l l m a n n ' s 
d a t a t o c o r r e s p o n d o n l y t o t h e p r o p o r t i o n s o f a c h i l d 
a g e d a b o u t e i g h t m o n t h s . T h e e l a b o r a t i o n o f a g e n e r a l 
c a n o n o f c h i l d r e n ' s p r o p o r t i o n s w o u l d t h e n be p o s s i ­
b l e o n l y by e s t a b l i s h i n g a n a r b i t r a r i l y c h o s e n p e r i o d 
o f g r o w t h as n o r m a t i v e f o r a l l o f c h i l d h o o d . W i l l m a n n , 
w h o h a d b e g u n s i m p l y b y p u t t i n g i n t o e f f e c t R i v i u s ' 
( G a u r i c u s ' ) s t i p u l a t i o n t o v e r i f y a n i d e a l c a n o n o f h u ­
m a n p r o p o r t i o n s t h o u g h d e s c r i p t i v e s t u d i e s , m o s t 
l i k e l y a b a n d o n e d s u c h a n a t t e m p t . 1 4 
W i l l m a n n p r o b a b l y d i d n o t g a t h e r t h i s r e l a t i ve l y 
v a s t s t o r e o f k n o w l e d g e a b o u t h u m a n p r o p o r t i o n s 
w i t h t h e o b j e c t i v e o f a p p l y i n g i t d i r e c t l y i n t h e c o n ­
s t r u c t i o n o f h u m a n f i g u r e s i n h i s p a i n t i n g . S u c h 
a c o n j e c t u r e i s s u p p o r t e d b y o u r k n o w l e d g e o f 
W i l l m a n n ' s m e t h o d s o f p i c t o r i a l c o m p o s i t i o n , 
b a s e d u p o n t h e t e c h n i q u e o f g r a p h i c " p r o t o t y p e s " 
h e l e a r n e d d u r i n g h i s s t u d i e s i n A m s t e r d a m , 1 5 a n d 
b y t h e p u r e l y a n t h r o p o m e t r i c c h a r a c t e r o f t h e a r t ­
i s t ' s s tud i e s . T h e c o m p i l a t i o n o f G a u r i c u s ' a n d A l b e r t i ' s 
r e m a r k s o n h u m a n p r o p o r t i o n s t h a t W i l l m a n n h a d 
r e a d i n R i v i u s ' b o o k , as w e l l as t h e r e s u l t s o f h i s per ­
s o n a l r e s e a r c h , r e f e r r e d e x c l u s i v e l y t o t h e m e a s u r e s o f 
t h e o b j e c t i v e s t r u c t u r e o f a h u m a n b o d y v i e w e d a s 
a s t a t i c , t h r e e - d i m e n s i o n a l , s o l i d m a s s . A m o n g t h e 
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n o t e s f o r W i l l m a n n ' s s t u d i e s , a n d a m o n g t h e e x t a n t 
d r a w i n g s , t h e r e is n o e v i d e n c e o f a n y a t t e m p t t o a p ­
p l y t h o s e d a t a a b o u t h u m a n p r o p o r t i o n s t o t h e a r t ­
i s t ' s n e e d s as a p a i n t e r . T h e o n l y d r a w i n g f o u n d 
a m o n g h i s n o t e s o n h u m a n p r o p o r t i o n s is a c h a l k 
s k e t c h o f a b o y r e s t i n g h i s h e a d o n h i s a r m s w h i l e 
l e a n i n g a g a i n s t a t a b l e t o p . T h i s w o r k b e a r s n o c o n ­
n e c t i o n w h a t s o e v e r t o t h e c h a r t s d i r e c t l y a f t e r i t , 
w h i c h c o n t a i n t h e m e a s u r e m e n t s o f a s e v e n - y e a r - o l d 
c h i l d . 
I t m a y b e a s s u m e d a c c o r d i n g l y t h a t W i l l m a n n ' s 
c r e a t i o n o f s u b s e q u e n t c h a r t s o f h u m a n b o d y m e a s ­
u r e m e n t s w a s n o t a c c o m p a n i e d b y w o r k o n a c o r ­
r e s p o n d i n g p l a n i m e t r i c s y s t e m . S u c h a s y s t e m w o u l d 
h a v e e n c o m p a s s e d t h e d r a w i n g s o f s i d e a n d b a c k 
" v i e w s " o f a h u m a n b o d y i n t o a n e t w o r k o f b o d i l y 
p r o p o r t i o n s , as w e l l as a s c h e m e f o r t h e p l a n a r c o n ­
s t r u c t i o n o f a h u m a n f i g u r e i n m o t i o n a n d i n p e r ­
s p e c t i v e , w h i l e a t t h e s a m e t i m e r e s p e c t i n g t h e e m ­
p i r i c a l l y d e t e r m i n e d c a n o n o f p r o p o r t i o n s [ 4 ] , 
F o l l o w i n g t h e p u b l i c a t i o n o f D i i r e r ' s t r e a t i s e o n 
p r o p o r t i o n s , p l a n i m e t r i c s y s t e m s h a d b e c o m e a d e ­
s i r a b l e e l e m e n t o f a n y w o r k d e v o t e d t o t h e s u b j e c t o f 
h u m a n p r o p o r t i o n s a n d i n t e n d e d f o r p r a c t i c a l u s e 
b y p a i n t e r s o r d r a f t s m e n . 1 6 T h e c o n v e r s i o n o f a n a ­
l y t i c a l k n o w l e d g e a b o u t h u m a n p r o p o r t i o n s i n t o 
a c o h e r e n t s y s t e m o f p l a n a r v i e w s r e m a i n s e v e n t o ­
d a y t h e b a s i s f o r r u l e s i n c o n t r u c t i n g a h u m a n f i g ­
u r e , a s e x e m p l i f i e d by l e s s o n s c o n t a i n e d i n e a r l y 
m o d e r n d r a w i n g c o u r s e b o o k s o n h o w t o s k e t c h t h e 
s i l h o u e t t e o f a m a n . 1 7 S u c h a r a t i o n a l e l a b o r a t i o n o f 
a h u m a n f i g u r e i n c o n c o r d a n c e w i t h t h e c a n o n o f 
p r o p o r t i o n s w a s o b v i o u s l y f o r e i g n t o W i l l m a n n . H e 
s e e m e d t o c h e r i s h t h e t r a d i t i o n a l w o r k s h o p p r a c t i c e 
o f e m p l o y i n g p r i n c i p a l l y p r e - e x i s t i n g g r a p h i c m o d ­
e ls s h o w i n g s p e c i f i c v i e w s , w h i c h d i d n o t r e q u i r e t h e 
p a i n t e r t o p o s s e s s a n y a d d i t i o n a l k n o w l e d g e a b o u t 
m e n s u r a t i o n . W h y t h e n d i d t h e L e u b u s a r t i s t so c o n ­
s c i e n t i o u s l y s t u d y t h e i s s u e o f h u m a n p r o p o r t i o n s ? 
F o r l a c k o f f u r t h e r s u p p o r t i n g e v i d e n c e i n c o n ­
n e c t i o n w i t h t h i s u n u s u a l a c t i v i t y , w e are l e f t o n l y 
w i t h c o n j e c t u r e s . I t is o u r c o n t e n t i o n t h a t W i l l m a n n 
u n d e r t o o k s u c h s y s t e m a t i c i n v e s t i g a t i o n s s i m p l y t o 
f u r t h e r h i s a c q u a i n t a n c e w i t h a k i n d o f k n o w l e d g e 
a s s u m e d i n h i s d a y t o b e a n i n d i s p e n s a b l e e l e m e n t o f 
a n y " r e a l " a r t i s t ' s e d u c a t i o n . F o l l o w i n g t h a t r e a s o n ­
i n g , W i l l m a n n ' s s t u d i e s o n h u m a n b o d y p r o p o r t i o n s 
m i g h t b e s e e n as a n a t t e m p t t o e n r i c h h i s i n c o m p l e t e 
a r t i s t i c e d u c a t i o n w h i c h , f o l l o w i n g a s h o r t s tay i n 
A m s t e r d a m a b o u t 1650,1 8 h a d n e v e r b e e n c r o w n e d 
w i t h t h e i n t e n d e d t r i p t o I ta l y . R e a d i n g R i v i u s ' c o m ­
p i l a t i o n o f I t a l i a n R e n a i s s a n c e t rea t i ses , W i l l m a n n 
m u s t have c o m e a c r o s s t h o s e f r a g m e n t s o f t h e t e x t 
w h i c h a d v i s e d a r t i s t s t o l e a r n t h o r o u g h l y t h e p r o ­
p o r t i o n s o f t h e h u m a n b o d y . I n t h e s e c t i o n d e v o t e d 
t o p a i n t i n g , R i v i u s ( A l b e r t i ) s t r o n g l y e n c o u r a g e d n o v ­
ice p a i n t e r s t o s t u d y p r o p o r t i o n s f r o m n a t u r e , a s s u r ­
i n g t h e m t h a t "die Natur selber sicb des befleisset das sie 
alle solcbe maji und Commensuration selber erzeiget und 
berfur bringet..."" I n t h o s e p a r t s o f t h e t ex t d e a l i n g 
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w i t h s c u l p t u r e , k n o w l e d g e o f h u m a n p r o p o r t i o n s w a s 
p r e s e n t e d , a l o n g w i t h p e r s p e c t i v e , n o t o n l y as t h e 
b a s i s o f a l l t h e f i n e a r t s , b u t a s a n a l m o s t m y s t i c a l 
m e a n s o f u n d e r s t a n d i n g t h e d i v i n e h a r m o n y g o v e r n ­
i n g t h e un i ve r se : "So wir nun diese wolgeordnete ver-
gleichung der proportz mit fleif betrachten wer win sich 
solchs wunderbarlichen wercksnithochlichen werwundern? 
und gentzlichen fur ein sonderliche Gotliche schbpffung 
halten? aus welcher fleissiger betrachtung ein yeder wol 
erachten kan was fleifi und grosse muhe jm von ndten sein 
wirt der solcbes wunderwerck von keinem Ktinstler sonder 
von der ewigen weiflheit selbergebildet unterstebet nach zu 
machen und das selbig leblich zu bilden das er in solcher 
Simmetria und eygentilcher proportz nit fehle oder yrre."20 
B e s i d e s s t r e s s i n g t h e i n t e l l e c t u a l m e r i t s o f t h e s t u d y 
o f p r o p o r t i o n , R i v i u s ( G a u r i c u s ) m a d e s u r e t o t u r n 
a t t e n t i o n t o i t s v i t a l s o c i a l a s p e c t , c o n t i n u a l l y e m ­
p h a s i z i n g k n o w l e d g e o f t h e " p r o p e r s y m m e t r y " o f 
a h u m a n b o d y : "...nit allein der Maler unnd Bildner, 
sonder alter andren so sich in diesen kiinsten uben und 
bearbeiten ivollen ein gewissergrundt und trewer wegzeiger 
ist [...] boch lob unnd hocbberumbten Namen souil nam-
haffter kunstreicher Maler, Bildner und Architecti erlangt 
und so lang bifi auch zu unsern zeiten und on zweiffel auff 
langjar hinfur erhalten und weiter auffbringen werden."21 
T h e n e e d f o r a r t i s t s t o g a i n a d e q u a t e k n o w l e d g e 
o f h u m a n p r o p o r t i o n s w a s a l s o d i s c u s s e d b y K a r e l 
v a n M a n d e r i n a w o r k w r i t t e n f o r b e g i n n i n g p a i n t e r s 
i n 1 6 0 4 , Der grondt der edel vry schilderkonst. A l t h o u g h 
M a n d e r g a v e r e l a t i v e l y l i t t l e s p a c e i n h i s t r e a t i s e to 
t h e p r o b l e m o f p r o p o r t i o n s , a n d e v e n w a r n e d f u t u r e , 
p a i n t e r s a g a i n s t excess i ve a t t e n t i o n t o m e a s u r i n g t h e 
h u m a n b o d y ("zu viel Messen nutzt den Malern wenig 
oder nichts, da ihr Ziel gutes Malen ist..."), h e n e v e r t h e ­
l e ss s h a r e d R i v i u s ' c o n v i c t i o n s c o n c e r n i n g t h e n e e d 
t o f a m i l i a r i z e o n e s e l f w i t h t h e p r o p e r s y m m e t r y o f 
a h u m a n b o d y . P r o p o r t i o n , a c c o r d i n g t o v a n M a n d e r , 
s i g n i f i e d n o t o n l y "ein schoner herrlicher Zierrat der 
Natur" b u t a l s o a l a w r e s p o n s i b l e f o r t h e e x i s t e n c e o f 
"eine gewisse Uebereinstimmung der Glieder oder der 
Eigenschaften entsprechend den Ordnungen der Gebdude, 
so wie in der Kunst aufgestellt werden."22 T h e r o l e o f 
k n o w l e d g e a b o u t p r o p o r t i o n s i n p a i n t e r l y w o r k w a s 
d i s c u s s e d a l o n g s i m i l a r l i n e s i n a n a n o n y m o u s o p u s 
t i t l e d " D i s c o u r s e o n n o b l e p a i n t i n g " , w h i c h w a s a n ­
n e x e d b y t h e t r a n s l a t o r t o t h e G e r m a n e d i t i o n o f 
a w o r k b y A b r a h a m B o s s e , Der Radier- und Etzkunst... 
( 1 6 5 2 ) . I n t h i s essay, w h i c h W i l l m a n n a l s o r e a d , "die 
Proportion oder Ebenmaf der Bilder" w a s l i s t e d as o n e 
o f t h e f i v e e l e m e n t s w h i c h "zu einem vollkommenen 
Kunstgemdhl werden v. Stucke erfordet." P a i n t e r s w e r e 
a c c o r d i n g l y r e q u e s t e d , "den Zirkel in den Augen [zu] 
haben und alle Risse in gleichrichtigem Ebenmafi mit kubner 
Feder oder Pinsel zuvollfuhren wissen."23 
O n e m a y l o g i c a l l y a s k , i n r e l a t i o n t o t h e h y p o t h ­
es i s p r e s e n t e d a b o v e , w h y W i l l m a n n w a i t e d u n t i l 
a r o u n d 1 6 7 7 t o t r y t o " c o m p l e t e " h i s e d u c a t i o n i n 
t h i s m a n n e r . W h a t m a d e t h e a r t i s t w h o h a d f o r o v e r 
2 0 y e a r s b e e n u s i n g t h e m e t h o d o f g r a p h i c p r o t o ­
t y p e s s u d d e n l y c o m m i t h i m s e l f t o s y s t e m a t i c e m p i r i ­
ca l s t u d i e s o f h u m a n b o d i l y p r o p o r t i o n s ? I t i s p o s s i ­
b l e t h a t W i l l m a n n f e l t s p u r r e d t o u n d e r t a k e t h i s 
u n u s u a l ac t i v i t y by t h e a p p e a r a n c e i n N u r e m b e r g i n 
1675 o f t h e first v o l u m e o f J o a c h i m v o n S a n d r a r t ' s w o r k , 
Teutsche Academie der Bau-, Bild und Mahlerey-Kunste. W e 
h a v e p o i n t e d o u t e l s e w h e r e t h a t S a n d r a r t ' s e x c l u s i o n 
o f W i l l m a n n f r o m h i s l i s t o f c o n t e m p o r a r y G e r m a n 
ar t i s t s , w h o s e b i o g r a p h i e s were i n c l u d e d n e x t to t h o s e 
o f "aller beruhmten Kiinstler" f r o m a n t i q u i t y to S a n d r a r t ' s 
o w n t i m e , d i v e r g e d c o n s i d e r a b l y f r o m t h e o p i n i o n 
W i l l m a n n h e l d a b o u t h i s o w n a r t i s t i c status.2 , 1 I n s p i t e 
o f t h e f a c t t h a t t h e a c c e s s i b l e s o u r c e s d o n o t c o m ­
m e n t u p o n t h e a s p i r a t i o n s W i l l m a n c h e r i s h e d a t t h e 
t i m e , t h e r e are t w o t r a c e s w h i c h m i g h t h e l p u s d e t e c t 
h i s l o n g - t e r m i n t e n t i o n t o h a v e h i s b i o g r a p h y a n d 
e f f i g y f i g u r e a m o n g t h e l i ves a n d p o r t r a i t s o f " a l l t h e 
f a m o u s a r t i s t s " . 
T h e f i r s t s u c h t r a c e is W i l l m a n n ' s s e l f - p o r t r a i t 
f r o m 1682 [5 ] , w h i c h s t u n n i n g l y r e s e m b l e s a p o r t r a i t 
o f d e l l a B e l l a S t e f a n o d e l l a B e l l a r e p r o d u c e d i n 
S a n d r a r t ' s b o o k [6 ] . 2 5 T h e s i m i l a r i t i e s b e t w e e n 
W i l l m a n n ' s s e l f - l i k e n e s s a n d t h e p o r t r a i t o f t h e 
F l o r e n t i a n e n g r a v e r r u n s o d e e p a n d e n t a i l e l e m e n t s 
s o c r u c i a l to t h e i m a g e i t s e l f t h a t w e m a y s p e a k o f 
a c o n s c i o u s i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e i m a g e o f " a f a m o u s 
ar t i s t " . 2 6 I n t h e s a m e year, W i l l m a n n set a b o u t t h e 
r e a l i s a t i o n o f h i s a m b i t i o n , m o s t p r o b a b l y u p o n h e a r ­
i n g t h a t w o r k h a d b e g u n o n t h e L a t i n e d i t i o n o f t h e 
Teutsche Academie.... T h i s i n f e r e n c e is f u r t h e r e d b y 
a s e c o n d p i e c e o f e v i d e n c e : a c o n g r a t u l a t o r y l e t t e r 
W i l l m a n n s e n t a t t h i s t i m e t o J o a c h i m v o n S a n d r a r t . 
T h e le t ter , w r i t t e n i n a n e x t r e m e l y f l a t t e r i n g a n d o b ­
s e q u i o u s t o n e , a r r i v e d t o g e t h e r w i t h a n i n g e n i o u s 
d r a w i n g d e p i c t i n g znApotheosis of Joachim von Sandrart. 
T h i s d e f t l y p l a n n e d c o m m u n i c a t i o n s e e m s t o h a v e 
p r o d u c e d t h e i n t e n d e d r e s u l t , f o r W i l l m a n n ' s b i o g ­
r a p h y a n d l i k e n e s s f o u n d t h e i r w a y o n e year l a te r i n t o 
t h e L a t i n e d i t i o n o f t h e Teutsche Academie." 
W i l l m a n n ' s d e s i r e t o see h i s o w n b i o g r a p h y a n d 
p o r t r a i t a m o n g t h e l i ves a n d e f f i g i e s o f f a m o u s a r t ­
i s t s o f a l l t i m e s m u s t h a v e b e e n a c c o m p a n i e d b y a p ­
p r e h e n s i o n s c o n c e r n i n g i n s u f f i c i e n c i e s i n h i s a r t i s t i c 
e d u c a t i o n . R e a d i n g t h e c u r r e n t s ta te o f k n o w l e d g e 
a b o u t p a i n t i n g , s c u l p t u r e a n d a r c h i t e c t u r e as s u m ­
m a r i z e d i n S a n d r a r t ' s b o o k — e s p e c i a l l y t h e c o n n e c t ­
i n g i d e a g i v e n t h e r e o f " A r t e d e l d i s e g n o " — m u s t h a v e 
m a d e W i l l m a n n p a i n f u l l y a w a r e o f t h e l i m i t e d e x t e n t 
o f h i s a r t i s t i c e d u c a t i o n . H i s o w n k n o w l e d g e , g a i n e d 
i n w o r k s h o p c i rc les o f A m s t e r d a m a n d K o n i g s b e r g , 
d i v e r g e d f r o m t h e a c c e p t e d e d u c a t i o n a l s t a n d a r d s o f 
h i s t i m e s . W i l l m a n n m a y w e l l h a v e t a k e n p e r s o n a l l y 
t h e s h a r p c r i t i q u e S a n d r a r t gave o f R e m b r a n d t : "[er] 
bliebe [...] bestdndig bey seinem angenommenen Brauch 
und scheute sich nicht wieder unsere Kunst-Reglen als die 
Anatomia und Maas der menschlichen Gliedmafien wider 
die Perspectiva und den Nutzen der antichen Statuen wider 
Raphaels Zeichenkunst und vernunftige Ausbildungen auch 
wider die unserer Profession hochst-nohtigen Academien zu 
streiten...", g i v e n t h a t h i s o w n a r t h a d b e e n s h a p e d i n 
t h e w o r k s h o p o f t h e A m s t e r d a m mas te r . 2 8 T h i s a w a r e ­
n e s s o f t h e s h o r t c o m i n g s i n h i s a r t i s t i c e d u c a t i o n 
a c c o m p a n i e d W i l l m a n n u n t i l t h e e n d o f t h i s l i fe. F o r 
i n s t a n c e , i n a l a te le t ter a d d r e s s e d t o H e i n r i c h S n o p e k , 
t h e a b b o t o f S e d l e c m o n a s t e r y , t h e m a s t e r o f L e u b u s 
p r a i s e d t h e s k i l l s o f h i s s t e p - s o n J o h a n n C h r i s t o p h 
L i s k a , w h o h a d s p e n t h i s a p p r e n t i c e s h i p i n I ta l y , w h i l e 
e x p r e s s i n g regre t a t h i s o w n less t h a n c o m p r e h e n s i v e 
e d u c a t i o n i n H o l l a n d . 2 9 
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W h i l e c r i t i c i z i n g R e m b r a n d t f o r n o t b e i n g p r o ­
f i c i e n t i n "Maas der menschlkhen Gliedmajien," S a n d r a r t 
a t t h e s a m e t i m e w h o l e - h e a r t e d l y r e c o m m e n d e d to 
a l l a r t i s t s t h e s t u d y o f h u m a n p r o p o r t i o n s . A l t h o u g h 
h e i n c l u d e d f e w p r a c t i c a l c l u e s i n h i s s h o r t c h a p t e r , 
" V o n d e s M e n s c h l i c h e n L e i b e s M a i ? u n d P r o p o r t i o n " 
— R i v i u s ' t rea t i se , w i t h i t s d e t a i l e d A l b e r t i a n c h a r t , 
w a s i n t h i s r e s p e c t a d e c i d e d l y b e t t e r e x a m p l e — 
S a n d r a r t l e f t n o d o u b t as t o t h e i n d i s p e n s a b i l i t y o f 
s u c h a n u n d e r t a k i n g . P r o p o r t i o n s t u d i e s s u p p o s e d l y 
l e d t o a n u n d e r s t a n d i n g o f t h e b u i l d o f t h e p e r s o n to 
b e d e p i c t e d , as S a n d r a r t p h r a s e d i t , b e c a u s e "hat der 
grojie bimmlische Werkmeister in Erscbaffung des Menschen 
die allergrdste Vollkommenheit bewisen und dessen Leib mit 
verwunderlich-schdner Gestaltung an Cliedern Mafl und 
Form unpergleichlichzierlich und vollkommen ausgebildet." 
T h e r e f o r e , S a n d r a r t c o n c l u d e d , "Diese des Menschen 
Gestalt und Proportion recht zu verstehen ist eines der 
vornehmsten und nbtigsten Studien von unserer Acade-
mie..."30 
T h e s y s t e m a t i c s t u d i e s c o n d u c t e d b y W i l l m a n n 
a r o u n d 1 6 7 7 , e n c o m p a s s i n g t h e v e r i f i c a t i o n o f t h e 
i d e a l p r o p o r t i o n s o f a h u m a n b o d y as w e l l a s m e a s ­
u r e m e n t s o f c h i l d r e n a t d i f f e r e n t a g e s , c o u l d t h e r e ­
f o r e b e p e r c e i v e d a s a n a t t e m p t t o s u p p l e m e n t h i s 
e d u c a t i o n w i t h a c e r t a i n k n o w l e d g e ( k n o w l e d g e t o 
b e f u r t h e r e d b y h i s o w n s t u d i e s ) c o n s i d e r e d b y 
S a n d r a r t a s f u n d a m e n t a l f o r a " G e r m a n A c a d e m y 
o f F i n e A r t s " . A t t h e s a m e t i m e , i t b e a r s r e p e a t i n g 
t h a t W i l l m a n n ' s r e s e a r c h s e e m s t o h a v e b e e n i n ­
t e n d e d n o t s o m u c h t o g a i n u s e f u l i n f o r m a t i o n t o 
b e i n c o r p o r a t e d i n t o h i s o w n ar t , b u t r a t h e r t o c o m p l y 
w i t h t h e s t a n d a r d s f o r " g e n u i n e " a r t i s t i c e d u c a t i o n set 
f o r t h by t h e a u t h o r o f Teutsche Academic W i l l m a n n ' s 
k n o w l e d g e , w h i c h n e g l e c t e d t h e a c h i e v e m e n t s o f 
D i i r e r f u n d a m e n t a l to t h e a r t i s t i c s t u d y o f p r o p o r ­
t i o n s , a n d w h i c h i n a l l l i k e l i h o o d w o u l d h a v e p r o v e n 
u n u s a b l e i n a c t u a l p i c t o r i a l p r a c t i c e , c o u l d n o t h a v e 
b e e n f o r W i l l m a n n a n y t h i n g b u t a n a t t r i b u t e o f 
ptctor doctus. A l t h o u g h W i l l m a n n i n c l u d e d h i s c h a r t s 
w i t h a set o f s evera l p a i n t i n g s a n d e n g r a v i n g f o r ­
m u l a e — k n o w l e d g e o f p a r a m o u n t i m p o r t a n c e f o r 
t h e f u n c t i o n i n g o f h i s o w n w o r k s h o p — t h e i r r o l e 
m a y b e s u p p o s e d t o r e l a t e m a i n l y t o t h e a r t i s t ' s 
s e n s e o f s e l f - c o n f i d e n c e . 
T h e k n o w l e d g e a b o u t p r o p o r t i o n s t h a t M i c h a e l 
W i l l m a n n h a d a c h i e v e d t h r o u g h s e l f - t a u g h t d i s c i ­
p l i n e , t o g e t h e r w i t h h i s o w n a s s u r a n c e o f h i s g r e a t 
t a l e n t a n d p r o o f s o f r e c o g n i t i o n g a r n e r e d f r o m 
w e a l t h y f o u n d e r s , u n d o u b t e d l y c o n t r i b u t e d t o W i l l ­
m a n n ' s h i g h a r t i s t i c s e l f - e s t e e m . T h i s s e n s e o f se l f -
- w o r t h m u s t h a v e b e e n l o f t y e n o u g h f o r W i l l m a n n , 
w o r k i n g as a p r o v i n c i a l S i l e s i a n " D o r f f - m a h l e r " , 3 1 n o t 
o n l y t o s t r ive t o h a v e h i s b i o g r a p h y a n d e f f i g y p r i n t e d 
i n t h e L a t i n e d i t i o n o f S a n d r a r t ' s Teutsche Academie, 
b u t t o a m e n d h i s b i o g r a p h y in c r u c i a l w a y s i n t h e 
n o t e s s e n t t o S a n d r a r t i n N u r e m b e r g . A s a r e s u l t o f 
W i l l m a n n ' s c h a n g e s , t h e a r t i s t k n o w n t o u s f r o m e x ­
t a n t a r c h i v a l s o u r c e s a n d w o r k s as a n a r t i s t a t t h e 
C i s t e r c i a n a b b e y i n L e u b u s is t r a n s f o r m e d o n t h e 
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Annex 
Charts of measurements of the proportions of children's bodies, made up by Michael Willmann on cards, 
which were added to the copy of the third part of G. H. Rivius' work "Der furnembsten notwendigsten der gantzen 
Architektur angehdrigen mathematischen und mecbanischen Kiinst eygentlicher Bericht und verstendliche Unterricbtung", 
Niimberg 1547 (Strahovska knihovna, Prague, Czech Republic, sign. AY XII 15). I would like to express my 
sincere thanks to Anita Frank (Wroclaw), for verification of my transcription of Michael Willmann's notes. 
fol. 8 r 
Einer Theylung, nach dem fug des Knaben von 7. Jhr undt 2. Monadt aldt, nach meinen Sohn Michil 
Leopoldt abgemegen, undt Halt diese mag, nach rechter Manneg grog des Handtes von 20 grh. lang, 8 grh. 2. m. 
[a straight line about 18 cm long, divided into 10 equal parts, from which the first part from the left is 
subdivided into 10 equal parts] 
fug gr M. 
Die gar gantze Hohe von fuss big auff den wirbel des Haubtes 6 4. 
Der Kopff von unter den Kin big auff den wirbell 1 9 
Von fug auff big in den Nabel 3 7 
von fug auff big Zur schamb 3 
von fug auff big unter dag Knie 1 5 2 
von der big uber dem Knie 3 3 
Der fug big unten ein Knichell Hoch 3 7 
Aug dem Nabell, gleich den Zitzlin 1 4 
Aug dem Nabell big ing Halggrubell 1 4 
von fug auff big unter die arschbacken 2 8 2. 
vom Haubt big unter die arschbacken 3 5 7. 
Der Hangende arrmen, big Zur Handt 2 2. 
von der Handt, dem glencke, big in Ellenbogen 9. 6. 
oberhalb der Handt langk 7. 
Die Handt breit 3 6 
fol. 9 r 
Fug Eines 5 lh Jahrig Knaben 
[a straight line about 16,5 cm long, divided into 10 equal parts, from which the first part from the 
right is subdivided into 10 equal parts] 
fug g r M. 
Die gantze Hochte, von fug auff big auff die scheitel 6 1 7 
Der Kopff von unter den Kin big auff den wirbel 1 1 2 
Von fug auff, big Zum rohr, auch So viel big unter die nahge 2 6 7 
von fug auff big ing Kniehe 1 6 3 
gleiche lange Halbe der Arm, ohn die Handt, big an die brustan. 
die Handt Haldt 7. gr. undt algo lanck ist des fug bladt 
von unter dem Kinn, big auff den Nabel, v. aufg Knie 1 7 3 
von nabel ing halggrublein. 1 f. 6 gr. 4 M: / der Halg 2 5 
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FuE Eines 7. Jahrigen KindeE. 
[a straight line about 16,8 cm long, divided into 10 equal parts] 
Auch ist folgnde auEtheilung nach Meinem, alls ErwakEen 3 Ehligen Mannes Hohe, Nach dem fufi groE 
getheillet * * sonsten * * 
fuE M. 
1—x ' TT - -1 1 XT' T T T 1 
Die gantze Hohe des Kindes Halt 4 ~ 8 + ir CC J tr' 1 ' O CC J • 1 
Der Koptr, von unter dem Km, bus aurt den wib. 7,5 des fuEes lang halt 6 5. 
breite des fuEes 2 6 
i r . . i J T ' J t _ ' / 5 ' f> 17 ' 
Hohe von d. Erden, bils unteren mis Knie 1 6,5 Hohe von d. Erde biE Zur scham 1 9. 
Hohe von d. Erde bils in den Nabel 2 2 8 
Hohe von d. Erde biS inE halfigriibel 3 1 7. 
DaE Armelin Zum d. Apel biE Zur hadt Hanged 1 2 4 
DaE ober theil das armli*..*, bifi Zum Ellenbogen. gr. 8 
auch so lang bifi den die finger an d. hand 
D. unter theil des armlies, von Ellenbogen Zur hadt 5 5. 
Die Handt lang 4. gr. 2 M: halb so vil ist die breit 
ohne des *..*unen, undt so vil der finger lang 2 1 
Vom Kin biE Zur Nafi, auch so vil die ober 2 theil iedes 2 
Das Haubt Zu beiden schlaffen breidt 4 2 
breite oben die Apel von so*..*en 1. 
Zur den henden 7 4. 
<+ nach des Kindes fuE aber, Halt die gantze lange von fuE 
auff die Scheitel - 6. fuE, undt 3. grad. > 
fol. 10 r 
4. KindeE fuE eines Tages alt 
[a straight line about 7,8 cm long, divided into 10 equal parts, from which the first part from the right 
is subdivided into 10 equal parts] 
fufi gr M. 
Die gantze langte vom Haubt biE zum fuEen soil sein 6 2. 
Das Haubt von unter dem Kin biE auf den wirbel 1 7 * # 
von fuE auff biE Zur scham 2 
von fuE auf biE Zum nabel 3 
von fuE biE inE Knie 1 4. 
vom Nabel an biE inE halEgriiblin 1 7. 
das gantze armlein biE zur Spitze des Finger 2 7 3 
von dem Ellenbogen biE zum glenck d. Handt 1 
Die Handt ist langk 7 7- 4 
DaE fiElein breit, gleich der Handt 4 3 
Die dicke im Knie, die breit 5 4 
Die breite in der Hiifte, d. lenden 1 4 7 
Die dickste breite im Leibe 1 6 
Die wartz. d. Zitzlin von einand. 1 
DaE arml: dick, die der Elen bogen 4 7 
[from one side of the chart a perpendicular line running the whole page] 
iDiese Linii ist der Mutters haubts langtei 
[beside a perpendicular line about 23,1 cm long, divided into 10 equal parts] 
iDif i andere ist die langt der FuE.i 
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fol. 10 r 
4. FuE eineE virteljahrige K indeE 
[a straight l ine about 8,3 cm long, d iv ided into 10 equal parts, f rom which the first part f rom the left 
is subdiv ided into 10 equal parts] 
f u g vt 
5 1 
M. 
DaS Haubt von der Scheitel bifi unters K in 1 6 5 
D ie gantze langte v o m Haubt biS Zur solen 6 4 7. 
v n n n iK anrr nils in Hpr N a n c l 
V U l l I U D O-LXLl LJtLj ILL U L 1 l i a u v l 
3 7. 
v n m Nahpl h i R 3ii-rFHIP S rnpv fp l 
VU 111 1 I d L ' L l VJ 11J CX Ll 1 L \-L L J L 1 i t v LL J 
3 4 
v n n Fn R anFr HiR 7\if S r n a m 
V U I l X Ll l-> il LI 1 I LJ L XJ Z, U. L »JL.l u l l 1 1 
2 
v n n F i i K a n r f n i K inR I C n i P 
V U I l LLil-J i l u l l L'1 1.3 11113 1X1 l i t . 
I 5 * * 
v n n npr f f*r<if"n n i l s ai lfrc n i R n l a n r n n n P 
VLJ11 Lit, 1 1C1 J L I I U 1 U ilL.lJ.l-' l l i l j U y i a U l H k J l H . 
4 3. 
1-Tnrhrp a n R n p m Wanpl niR c r l p i r n nen n r i i< ; t~ i in 
1 1UL11LL d U U LI L 111 I N d U L l VJ 1 1J s^lL IL 1 1 Lit-11 f l L l j L l l l L 
1 3 4. 
r!p<; A r m l i n V n n npc r-Tannr niK in npn FllpnnntTpnO'f'iin 
t\L 1111 1 i l \\JLL U C 5 1 ld-l lLXL U l l J 111 LLC 11 I j l l C l l L ^ U t C l l x ' ' ' ^ 1 - ' -
8 7 
\ / n n n p n n i R a i i r n i p a r R p 1 
V U I l L1C 1 1 L'1 1,1 a u l U I L a L U L l 
9 6 
r i p r rfanrvp n 3 n c r p n n p a r m p n n h n p nip h a n n r 
Ll C 1 V L111L/,L I 1 L1 1 1 i lL 1 1 Ll C fXLLLLZ.lL LJ1111C Lilt, 11 a. I 1 Li L 
1 8 3. 
Hip Ian CT1~P npr f-Tannr L l 1 L ICLLLVLC L i t I I 1 t i l ILL 1 6 3. 
rrtlcrpf r l i p nrpirp unn rl r p r h f p n 7 n r l m r l c p n 
1U l v CL Ll 1 L L ' l t l L t , VL711 H. 1 L L l 1 LL 11 / j U l l l l l L i x C l l 
D a R H a n n r in npn ^("riliirrpn 
U d U 1 I d L l L ' L 111 Ll L 11 . i t l l l d l I t !l 
1 1 2 
i m f " p r npn i i rml in nip n n i K nrprlt 
L111LC1 L1CI1 a. L 1 11 i 1 11 , L i lL L/i U l J L 'LLLiL 
1 2 8. 
7M n P v / i P t i ^ r n i i l f r p n a n a r n K p l p n 
z . Ll L'LV L i L l l o L l l U l l i C l l t i n . d v l i I J L 1C 11 
1 8. 
in npn WIi xxtpn i l l LLC 11 i l u l l IL 11 1 4 5 
rthpn n hpin a m nirK<;fpn 
L/ L L 11 Lid, Ll. U L 1 11 d i l l U l L I \ . ) L L l l 
8 3: 
i n n p m t n i p 
i l l L i t 111 I v l l I C 
5 5 
in dem waden 5 
uncen in den knicht len 3 2 
der breite fufi voren 4 2. 
die sohlen h in ten 3 
D a S arml in ober der handt 3 5. 
in mitel des arml in auch oben 4. 
zu untersre an der handt 2 7. 
DaE Haubc dick 1 f: 4 gr 3 M : / Nacken u. K in l i n 1 
der rucken u n d brust 1 f: 1 gr. 8 M: daS arml in oben 5 4. 
vom Nabel zu Heu*.. .* 1 f: 3 gr: den bein z u m arschbacken 1 
im Kine. 4 gr 8 M: in der wade z u m schinbein 5 4 
zu untersten armfuE l in 4 L 
<Dafi angesicht bifi Z u dem harwachE, 1 f. 1 gr. 4 M. 
Von unteren Kin bifi mittel inE aug 6 gr. 8 M. 
b ig unter die NaEe 4 gr. 4 M: 
bill in den M u n d t von der Nafien 1 gr. 6 M: 
D a g O h r gleich dem NaE v. augbrauen 
die augbraen stehen in Mittel dag HaubteE 8 gr 2,5 M:>_ 
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fol. 11 r 
Fufi Eines Jahrigen Kindes, 
[a straight line about 10,5 cm long, divided into 10 equal parts, from which the first part from the left 
is subdivided into 10 equal parts] 
fuE gr M. 
DaS Haubt, von d. scheitel bifi unters Kin 1 5 -
Die gantze langte, von Haubt biE Zum fiifien 6 - 7 
Von fufi auff bifi in d. Nabel: u. so hoch bifi Zur scheitel 2 9 -
Von fuE auff biE Zur scham, auch so weit von oben scham 2 1 5 
Von fufi auff bifi infi Knie 1 4 -
sitzend bifi unter d. Knie, von den fufisohlen 1 6 4 
auch so lang von hinten den arschbacken bifi zum von Knihen 
nach diese *...* auE der scham in den Nabel 8 9 
aufi dem Nabel infi halfi grublin 1 5 5 
von fufi auff bifi uber die Hufften 3 
von d. schulter in den Ellenbogen 1 2 3 
von Ellenbogen biE zum Handt - - auch so weit 7 4 
aufi dem Mittelen armlin, bifi unter die armlin 6 8 
die Langte der Handt 6 8 
die breit unter den Ermlin 1 3 
die breite in der Huffte 1 2 8 
von fornen defi bauchs, bifi hindten defi rticken 1 2 7 
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fol. 11 V 
FuE auf Zwey Jahriges KindeE 
[a straight line about 11,5 cm long, divided into 10 equal parts, from which the first part from the left 
is subdivided into 10 equal parts] 
fuE c^ r M. 
T")IP cxanr7p Ipncrrp V o n f n R riiR a n f AtP s r r i a i r p l 
l ' 1C z L a l l L £ i L 1 L 11 L . V VJ JLt L U XJ L I * - ' tt LI 1 U l V- 3 l~Xlu 11.^1 
2 2 
D a R H a u n t " v o n H s r h p . r p l HiR u n r p f TCm 1 * * * * 
f -Tohrp v n n f n R a i . F h i R m r lpn TSTahpl + 
i X V J l l LC V\J 11 I Li- 1 u LI I L1 1 l,i 111 LIL XX 1 l a U L l 
3 9. 
Von fug auf bi8 ing Halgpriibel 
V V_/ 11 X XX. LJ cX IX X Us 1XJ 1111.) 1 XCXIXjV X XA K^X 
4 7 4,5 
\ / o n r i iR 3niFhi 'R 7 1 1 r Qrhim 
V v J l t L L t l J cXLXX L I D / J LI 1 J L l l d l l i 
2 7 7 
Von fug auf big inS Knie 
V V t XX L LX XJ tx LX. X I-/ X X J XXX XJ X \ X X X L 
1 4 5,5 
riiR i i i r n p n FiiR 
L ' l l.i cX. LX X UL .11 X l-X XJ 
3 2 
D ^ r n a n c T p n n p a r m v o n n A<rpl n i R 7\w M a n o r 
X V C l 1 1 LL 1 1 i^L. 1 IV. t \_ d l i l l VW1X XJ.. f X O l t l \J X X J /-JLXX i l t l l l L . I L 
1 9 3. 
V o n Hpr I - f anHr HiR i n N/firrpl HPS a r m l i n c l a n r k " 
V u l l L L L. X 1 U u , IwX I \J X U XXX XV J. 1 L L L 1 L i L .1 CX1111XX11 V X CX X X L_ 1\ 
8 2 
HIP l antrrp Hpr M a n o r - HIP T~falfr n p r p n 7\\v r incrpr 
L U X l a l l V L L L_L C X 1 1 u. X X L_X U , U l L 1 X t i l X L V_l {_ 1 L 1 1 Z_j L-X X X l l l t L l 
7 
folcrpr HIP n r p i r v o n Her r p r n r p n 
I V J l t C L VJ.1C U l i l L VvJXX U L I l L V _ l l L V . i l 
7 i i r 11 nlf*>n 
i LI 1 1 1 1 1 t\v. 1 1 , 
n r p . f p o n p r HIP A r n R p l p n 
L ' l L I L L V J U C l U.XC / l L l l l J C l C l l 
1 5 6. 
Hip h r p i r p n p r n r i i s r 
L_L 1 XI L I L i L L LLL.1 L / l U J L 
1 2 
HIP 7 i r 7 l p i n v o n m pn 
LI IL /_sll/.lL III V V J i l j c l l U C l l 
7 5. 
rirptr i n n p r W i i r r r p n L 1 L. i L I l l U .C1 I l L x l l L C l l I 2 7 
n h u n Ha H h p i n a m n l f K ^ t p n 
U U L l l L.I cX L_i . L 'L 1 11 t i l l ! u 1 L i\ S L L H 
7 
i m \C n i p m i r v i i i c 5. 
7 n i in rpr^r HaR n p i n 
/ - Li L U i LC 1 J L LJ.cLXJ L 'L 111 
3 4. 
HIP n rp i rp HPK f u R p ^ 
Li 1 C L ' I C l LC U C U 1 U D t J 
4 3,5 
n r p i r m m i r p n HPR a r m l i n 
U 1 C 1 L i l l I111LC11 U i !.) a l l i u m 
4 2 
n n p r Hpr H i a n n r 
U L / C l U L 1 1 I d l l U L 
2 7 
HIP W a n H r n r p i r isr crlpirn rlpr r i iR 
U 1 L i i . d - i l L . i L L' 1 L. 1 L I j L ^ 1 C : L 11 U L l X LXXJ 
4 3 
breitc d. Hs-ubt in den schl-ifFen 8 2. 
r o l t T p r wnn n i n r p n n i K 711 r o r n p n I L / l t C L V U l l l l l l i L C l l , U I I J Z.U. I v J l l l C l l , 
Dafi Haubt in d. sti*..*ren, biE zu hindersten 1 2. 
der HalE 5 8. 
der Schulter v. d. riicken biE zur brust 9 3. 
im bauch vom Nabel biE zu hinten 1 1 2 
von arschbacken biE d. ober bein 7 9. 
d. bein oben Diichs unter den ballen 6 1 
in dem Knie 4 3 
in der wade biE inE schin bein 4 6 
zu unterst d. beinlen ober dem fuE 3 7 
Dafi armlin oben bey den achsselen 4 4. 
dafi unrer armlein 3 1 
Dauht an der Handt 2 2. 
1+ von den Nabel zu gleich den bristlin hoch 1 lgr: 
Dafi angesicht vom Kin biE zum Her wackfi 1 f 1 gr 
vom Kin bifi infi Auge 5 gr 7. M: d. aug lang 1 gr 5 M: 
vom unter Kin big unter die NaE: 3 gr 7 M: 
vom unteren Kin bifi an die unter leffts 2 gr 
der Mundt sambt den ober leffts 1 gr 
von dan bifi zur nafie auch 1 gr 
die Nafie breidt 1 gr 7. M: hoch 1 gr - 1 M: 
der Mundt weite 2 gr 5 M: 
dafi ohr ist gleich den augbraen von d. Nafie 3 gr 7 M; 
7 gr hinten die ohren * * me*..* F 
F d. ohr vom auge 4 gr.>_ 
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fol. 12 r 
Aug Theilung Einer 15. "Jahrige" Jung f, Nach 
der Ellen Undt Zoll geweichtet. 
Ell Sr Zol 
D I P c f a n f ~ 7 P T - T f S h p n n T a t i c r n p ? r \ l c p i n 2 2 3 
H a K H o n n t v o n r * n p n / l p m w i r r t p l n i R u n r p r c T ^ i n i - ' d l j I T d U L J L , VU11 U U C 1 1 L L C l i l W l l U C l D i l j U l l L C l . ^ 1X111 I 3,5 
Dag Haubts von oben zu beiden schlaffen 1 
Die breite oben der Apel 2 1,5 
die den Hufften v.d. lenden 
die hangende arm von d. apel, big zum Ellenbogen 2 1 
Dag ander Theil big zur Handt 1 3,5 
siczende von hinten, big auffs Knie 3 2 
sitzende, von ober Knie big zum sohlen 3 
der fug langke 7 3. 
der Handt breit 3 1/4 Zollen, langk 6 'A sitzende, big auff d. Haubt 5 I. 
[the chart is crossed out] 
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fol. 12 v 
FuE Einer 3 Jahriges Kindes 
[a straight line about 13,8 cm long, left half is divided into 5 equal parts] 
fuE gr M. 
Das Haubt, vom oben biE Mid: d. Kin 1 2 3. 
vom Kin biE in die aug winckell - 5 
vom Kin biE unter die NaE - 3 5 
vom Kin biE inE Maul, undt wider umb gleich so 
lang die NaE, undt disser Zweytheill ist die 
stirnen von d. naE hoch. den maul lang Ein Theil - 2 2 
Dafi NaElin breit - 1 8 
die gantze lange od. hohe ist 5 8 4. 
von d. Erdt biE unter die schamb 2 3 
Undt biE in den Nabell 3 - 7. 
vom Nabell inE HalEgrubell 1 5. 
Vom HalEgriiblin biE zu Zitzlin - 5 6. 
Von Zitzlin unter die arm hoch - 1 2 
den HalEgen lang von HalEgrubel _ 3 
von fuE biE mitte inE Knie 1 4. 
des fiiEleis hohe _ 3 
daE gesicht gleich d. schlaffen breit - 7 5 
Undt von d. stirnen bi. hinten zu, ein fuE. 8 gr * # 5 8 
d. HalEgen dick 5. gr die breit aber * * 5 5. 
in d. beiE breit unter d. armlin 1: 1. 
die Zitzlin von samen - 6 5 
die dicke brust und nick _ 8 2 
in den Huffte am brusten 1 2 5 
auE dem Nabell biE hinten zu 1 5 
Oben d. bein dick von foren 6 7. 
- mitten den Knie .4,5 gr in d. wade, auch d. 
fiiElin breit. 4 gr. uber d. Knihelln 2 8 
von arschbacken biE vorren auffs dicke bein 7 7. 
dafi bein unter den arschbacken von hinten biE foren 5. 5. 
Der Knie Ellen bifi forn dem Knie 4 3 
von d. wade zum schinbein 4 gr, uber d. fersch 3 3 
von der fersch bifi aufs fufi bladt 5 
Der rucken breit unter d. armen 1 2 5. 
in den schultern breit 1 5 9. 
in den weiche 1 f. 1 gr, 3 M: 
d. unter theill des arm ist von d. Handt lang 
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fol. 13 r 
Zwey Jahres Kindes fuE, daE 3 Haubt leng 
[a straight line about 11,7 cm long, divided into 10 equal parts] 
fuE gr M. 
c o i * a * V T I I 
vom ruis bils in Nabel 3 2 * * Sitzendt bil5 auf die Achsel 2 4,5 
Von nmten bils torn auE End dels Kmeis 2 
Vom fuE biE auff Knie 1 8 * * 
Von der Achsel bill unter den Elnbogen. 1 3 
Von Elnbogen biE an die Hand. 1 * * 
Die breiten unter den armen 1 6 * * 
Vom fuE biiE unter d. gesaE 2 1 * * 
NB. d. Haubt Ein Halben grad weiger von d. stirnen biE * * 
hinten, alE die lenge ist, zwischen beiden schlaffen 
die breidt. hat des fusses leng 10 gr 
[the column "M" is illegible because of the damaj ;e of the page] 
13. Jahrig, daE Haubte Lange v. 10 gr 
[a straight line about 14,8 cm long, divided into f ! equal parts] 
fuE gr M. 
von die stirnen biE zu hinten d. Haubt 8 * * 
Die gantze Hohe von fuE auff biE in wirbell 7 3 * * 
Von fuE auff biE in d. Nabel 4 5 * * 
Von fug auff bifi in inten des Knie 2 * * 
Die lenge des fuEes 1 1 # * 
Die sohle am breitest 3 
Von d. Achsell biE in Ellenbogen 1 4 * * 
auch so lang biE an die finger Handt. 
sitzendt v. hinter biE dem Knie 2 2 * # 
sitzendt biE auffs Haubt 3 4 * * 
sitzendt biE auf die Achssell 2 4 
[the column "M" is illegible because of the damage of the page] 
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